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Resumen 
En el presente estudio, se hizo un seguimiento diario en condiciones de laboratorio del 
ciclo de vida de Lutzomyia torvida y Lutzomyia longiflocosa con el propósito de mejorar 
el conocimiento de la biología de estas dos especies del grupo verrucarum, serie 
townsendi. Cada una de ellas es la especie antropofílica más abundante en dos focos 
diferentes de Leishmania braziliensis localizados en el centro del país sobre la 
cordillera oriental. L. torvida fue capturada en Reventones (Cundinamarca) y L. 
longiflocosa en Tello (Huila) con cebo humano y trampa Shannon entre febrero de 
1996 y marzo de 1997, principalmente en la época seca. La postura promedio de 
las hembras capturadas fue de 25,8 para L. torvida y 27,6 huevos para L. longiflocosa. 
El tiempo promedio de duración del ciclo de vida de huevo a adulto fue de 96,8 días 
para L. torvida y de 93,8 días para L. longiflocosa. Los mayores porcentajes de pérdida 
de individuos para las dos especies se presentaron en la fase de huevo y cuarto 
estadio larval. Aunque 54,8% de los insectos de L. torvida y 72% de L. longiflocosa 
lograron llegar a la fase adulta, fue dificil alimentar las hembras sobre hámster porque 
éstas se resistieron a picar. 
A laboratory study of Lutzomyia torvida and Lutzomyia longiflocosa (Diptera: 
Psychodidae) life-cycles, being possible Leishmania braziliensis vectors in  
Colombia's coffee-growing area 
In the present study a daily follow-up of the life-cycle of Lutzomyia torvida and 
Lutzomyia longiflococa under laboratory conditions was carried out in order to 
improve knowledge about the biology of these two highly anthropophilic species of 
the verrucarum group, townsendiseries. Each of them represents the most abundant 
species in two diflerent Leishmania braziliensis foci trom the Eastern Andean range of 
mountains in Central Colombia. Between February 1996 and March 1997, the sand 
fly L. torvida was collected in Reventones (Cundinamarca) and L. longiflocosa in Tello 
(Huila) using Shannon traps and protected human bait, mainly during the dry 
season. The mean number of eggs laid by wild females was 25.8 for L. torvida and 27.6 
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for L. longiflocosa. On average, the entire life cycle from egg to adult was 96.8 days for 
L. torvida and 93.8 days for L. longiflocosa. The highest immature lost was at the egg 
and fourth larval stages for both species. Although 54.8% of L. torvida and 72% of L. 
longiflocosa managed to become adults, it was dificult to obtain engorged females 
since the majority of them refused to feed on hamster. 
La serie townsendi del grupo verrucarum está torvida y L. longiflocosa con el fin de mejorar el 
formada por nueve especies del género conocimiento de la biología de estas especies, 
Lutzomyia: L. torvida Young, Morales & Ferro comprometidas aparentemente en la trans- 
1994; L. longiflocosa, Osorno-Mesa et al. 1970; misión de Leishmania braziliensis en los focos 
L. spinicrassa, Morales e t  al. 1969; L. de Reventones (Cundinamarca) y Baraya y Tello 
ouasitownsendi, Osorno. Osorno & Morales (Huila). 
i972; L. sauroida,  sorn no, Morales & Osorno y métodos 
1972; L. amilcari, Arredondo 1984; L. townsendi, 
Ortiz 1959; L. nadiae, Feliciangeli, Arredondo & Las Capturas de L. torvida se realizaron en la 
Ward 1992, y L. youngi, Feliciangelli & Murillo Inspección de Reventones, municipio de 
1985. ~s tas~es~ec ieSt ienen  una distribución Anolaima (Cundinamarca), en la vereda El 
geográfica restringida a los valles interandinos Platanal, localizada a los 04%7'35" de latitud 
de Colombia y Venezuela con excepción de L. norte y a los 7479'35" de longitud occidental, 
youngique se encuentra también en Costa Rica entre 10s 1.425 y los 1.475 msnm y una 
11. 2). temperatura media de 24 C .  Las de L. 
La importancia médica de la serie townsendi 
radica en que L. youngi es considerada vector 
de leishmaniasis cutánea en Venezuela y 
posible transmisor de Leishmania panamensis 
en Costa Rica (2); L. spinicrassa fue encontrada 
con flagelados identificados como Leishmania 
braziliensis en Colombia (3); L. quasitownsendi 
y L. torvida se encontraron naturalmente 
infectadas con flagelados no identificados (4, 5). 
Esta última es la especie antropofílica más 
abundante en el foco de leishmaniasis cutánea 
en la inspección de Reventones de Anolaima, 
Cundinamarca (6), y ejemplares de la misma 
localidad se han infectado experimentalmente 
con parásitos de Leishmania braziliensis (5) y, 
finalmente, L. longiflocosa también es la 
especie antropofílica más abundante en otro 
foco de Leishmania braziliensis, ubicado en la 
zona cafetera de los municipios de Tello y 
Baraya en el departamento del Huila (7). Esta 
especie, en condiciones de laboratorio, ha 
mostrado susceptibilidad a la infección con 
Leishmania braziliensis y, además, tiene la 
capacidad de transmitir el parásito por picadura 
a hámster (7, 8). 
En este trabajo se hizo el seguimiento del ciclo 
de vida en el laboratorio de las especies L. 
longiflocosa se realizaron en el municipio de 
Tello (Huila), en la vereda Medio Roblal que se 
encuentra localizada a los 03%0'20 de latitud 
norte y a los 7459'57" de longitud occidental, a 
una altitud de 1.510 msnm, presenta una 
temperatura media de 25 'C y una precipitación 
media anual de 1.190 mm. 
Las capturas de los flebótomos se realizaron en 
los meses de febrero, marzo, agosto y 
septiembre de 1996 y en febrero y marzo de 
1997, utilizando cebo humano protegido y 
trampa Shannon. A medida que los insectos se 
capturaban, se colocaban en una jaula de tela 
(muselina) de 18 cm2, la cual estaba 
suspendida dentro de un armazón metálico de 
25 cm2 por medio de unas cintas amarradas a 
sus ocho esquinas. 
Al terminar la captura, se suministró agua y 
azúcar a los insectos en pequeñas motas de 
algodón y las jaulas se colocaron en cajas de 
icopor para mantener reguladas la temperatura y 
la humedad. A la mañana siguiente fueron 
transportadas al Instituto Nacional de Salud en 
Santa Fe de Bogotá en donde las hembras se 
alimentaron sobre hámster anestesiado. 
Con el fin de determinar el número de huevos 
ovipositados por hembra, el número de larvas 
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que pasaban de un estadio a otro, la duración 
del estadio y el tiempo de emergencia, las 
hembras que hicieron ingestión de sangre se 
colocaron individualmente en vasos de cría, 
preparados previamente con yeso siguiendo 
las instrucciones de Modi y Tesh (9) y se 
mantuvieron a una temperatura entre 22 y 25 
"C y una humedad del 90%. Las hembras 
muertas se mantuvieron en viales de vidrio 
con alcohol al 70% para su identificación 
taxonómica. 
Una vez iniciada la eclosión, los vasos de cría 
que contenían las larvas, se colocaron en una 
incubadora a una temperatura entre 23 y 25 gC 
y una humedad relativa promedio de 90%. Las 
larvas se alimentaron con comida preparada con 
materia orgánica en descomposición, según 
Young et al., 1981, (10) y modificada por Ferro 
et al., 1998 (11). Cuando pasaron a estadio de 
pupa, se dejó de suministrar alimento. A medida 
que emergieron los adultos, para determinar la 
longevidad, se colocaron grupos de hembras y 
machos del mismo día en vasos de cría 
separados por sexo y para el establecimiento 
de la colonia se colocaron machos y hembras 
en un mismo vaso; a las hembras del último 
grupo se les colocó un hámster anestesiado 
para que hicieran su comida de sangre. 
El tiempo de duración de las diferentes fases 
metamórficas se determinó a través de la 
estadística descriptiva la cual incluyó el 
promedio, la desviación estándar, los valores 
máximo y mínimo observados, el intervalo de 
confianza para el 95% de la población y el 
coeficiente de variación. 
Resultados 
Para los ejemplares traidos del campo, el 
número promedio de huevos por hembra fue 
de 25,8 para L. torvida y para L. longiflocosa, 
27,6 con una retención promedio de huevos 
de 43,7% (L. torvida) y 34,9% (L. 
longiflocosa). 
El tiempo de duración del ciclo de vida fue 
muy similar en las dos especies, 96,8 días para 
L. torvida y 93,8 días para L. longiflocosa; una 
situación semejante se presentó para la 
duración de todos los estadios metamórficos, 
los cuales presentaron aproximadamente el 
mismo tiempo de duración en las dos especies 
(cuadro 1, figura 1). 
Los estadios tuvieron un tiempo de duración 
promedio entre 7 , l  y 12,7 días, a excepción del 
cuarto estadio que fue mucho más largo, 30,8 
Figura 1. Ciclo de vida comparativo de L. torvida y L. 
longiflocosa (Diptera: Psychodidae). 
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Intervalo del 95% Coeficiente 
Límite inf. Límite sup. de variación 
10,54 12,363 15,43 
9,40 11,16 16,65 
8,73 10,67 19,51 
11,60 12.80 9.53 
28,31 33,04 15,OO 
11,75 13,03 10.09 
5.72 8,48 37,84 
días para L. torvida y 30,7 días para L. 
longiflocosa. 
Discusión 
El mayor tiempo de duración del ciclo de vida 
encontrado en este estudio para L. towida y L. 
longiflocosa parece ser una característica de las 
especies de la serie townsendi, pues, especies 
como L. spinicrasa y L. quasitownsendi, 
integrantes también de esta serie, presentan 
tiempos de duración mayores de 76,9 días (1 2), 
en tanto que otras especies del género 
Lutzomyia de otros grupos y series, mantenidas 
en condiciones similares, presentan ciclos de 
vida entre 54 y 60 días (11-18). 
El tiempo de duración del adulto para la F1 en 
las dos especies fue menor al tiempo esperado 
ya que el ciclo gonadotrófico de las hembras 
traidas del campo fue de 8, l  en L. towida y de 
7,5 días en L. longiflocosa. Este hecho es 
particularmente notable en L. longiflocosa, para 
la cual el tiempo del ciclo gonadotrófico fue 
mayor que el de la longevidad de la F1 (cuadro 
l ) ,  lo que probablemente indica que las 
condiciones para el mantenimiento de los 
adultos no fueron las óptimas, en cuanto a los 
requerimientos exigidos por las dos especies, lo 
que posiblemente ocasionó que menos de 5% 
de las hembras hiciera ingestión de sangre, 
impidiendo de esta forma el establecimiento de 
la colonia. 
Se presentó un alto porcentaje de pérdida de 
huevos ovipositados: L. torvida, 30,9%, y L. 
longiflocosa, 17,3 (cuadro 2). El mayor 
porcentaje de mortalidad se presentó en el 
cuarto estadio, siendo nuevamente mayor en L. 
towida (13,5%) que en L. longiflocosa (7,2%). 
Cuadro 2. Porcentaje de mortalidad de los estadios 
metamorficos L. torvida y L.  longiflocosa (Diptera: 
Psvchodidae). 
Estadio Lo. longiflocosa Lo. torvida 
metamórfico 
Huevo 17,30 30,91 
Estadio I 0,71 2,03 
Estadio II 0.36 0,35 
Estadio III 1 ,O8 2,08 
Estadio IV 7,25 13,48 
Pupa 3.52 4.10 
Esta alta mortalidad está relacionada en parte 
con el tiempo de duración de este estadio ya 
que, a medida que se prolonga el tiempo de 
duración del IV estadio, aumenta la 
contaminación por hongos y la depredación por 
ácaros. En los demás estadios inmaduros, el 
porcentaje de mortalidad fue siempre inferior a 
4,1%. 
A la fase adulta llegó el 54,8% de los insectos 
de L. torvida y el 72% de L. longiflocosa en una 
proporción machos/hembras de 1 : l .  Las 
hembras que emergieron en el laboratorio se 
resistieron a picar en el hámster anestesiado, 
por tanto, no hicieron su comida de sangre y no 
se obtuvo una segunda generación. Aunque 
esta situación se presenta muy frecuentemente 
en intentos de colonización de especies de 
Lutzomyia (Laboratorio de Entomología, INS), en 
este caso específico es difícil entender ya que, 
en las mismas condiciones ambientales, a 
principios de la década de los 90 se lograron 
mantener 17 generaciones continuas de L. 
longiflocosa y 4 de L. torvida (1 9) y, 
actualmente, se mantienen dos especies de la 
misma serie, L. quasitownsendii y L. youngi. 

